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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Чжан ЮЙ на тему: “Участие КНР в развитии инфраструктуры Северных морских путей: состояние и перспективы”
1. Оценка качества работы
№ п. п.	Критерии оценки (модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке (обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (АОМ: УКМ-1; УКМ-7; ПКА-5; ПКА-10; ПОМ: УКМ-1; УКМ-7; ПКП-4;)	 5	
2.	Научная новизна (АОМ: УКМ-1; ПКА-5; ПКА-6; ПКА-10; ПКА-11; ПКП-5; ПКП-9; ПОМ: УКМ-1; ПКП-1; ПКП-7)	5	
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: УКМ-1; УКМ-2; ПКА-2; ПКА-11; ПОМ: УКМ-1; УКМ-2; ПКП-3; ПКП-4)	5	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников(АОМ: УКМ-8; ПКА-4; ПКА-7; ПКП-4; ПОМ: УКМ-8; ПКА-1; ПКП-6)	5	
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: УКМ-6; УКМ-8; ПКА-7; ПКП-3 ПОМ: УКМ-6; УКМ-8; ПКА-1; ПКП-1)	5	
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: УКМ-8; ПКА-2; ПКА-8; ПКА-10; ПОМ: УКМ-8; ПКА-1; ПКП-4) 	5	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: УКМ-1; УКМ-4; УКМ-5; ПКА-5; ПКА-6; ПКА-11; ПКП-3; ПКП-9; ПОМ: УКМ-1; УКМ-4; УКМ-5; ПКА-2; ПКП-4; ПКП-7)	5	
8.	Качество оформления текста (АОМ: УКМ-4; УКМ-8; ПКА-7; ПКП-6; ПОМ: УКМ-4; УКМ-8; ПКА-2; ПКП-2)	4	Имеются незначительные стилистические погрешности (в плане согласования слов), а также недочёты в оформлении
9.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (АОМ: УКМ-2; УКМ-7; ПКА-10; ПКП-8; ПОМ: УКМ-2; УКМ-7; ПКП-4; ПКП-5)	5	
Средняя оценка:	 4,9

2.  Заключение/рекомендации членам ГЭК:

Выпускная квалификационная работа Чжан Юй посвящена доволно важной и актуальной региональной проблематике в системе российско-китайского стратегического партнёрства. Цель и задачи сформулированы автором вполне корректно. Для их реализации Чжан Юй был привлечён широкий круг источников как на русском, так и на китайском языках. Также был изучен большой массив исследований отечественных и китайских авторов по вопросам оценки технико-экономической эффективности арктических морских перевозок  и нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. В процессе работы с источниками и литературой Чжан Юй продемонстрировала владение навыками критического анализа и умение определять общие и специфические характеристики в сравниваемых объектах. В результате автором были сделаны важные в практическом отношении выводы относительно тех аспектов развития Севморпути, которые рассматриваются китайской стороной в качестве существенных препятствий в деле развития инвестиционного сотрудничества с РФ в Арктике. Соответственно, наблюдения, сделанные Чжан Юй могут быть использованы в качестве содержательной основы при формировании новых точек сопряжения арктической дипломатии РФ и КНР.
Выше сказанное позволяет утверждать, что выпускная квалификационная работа Чжан Юй носит полный и законченный характер, соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам и заслуживает оценки “отлично”.

2.   Рекомендованная оценка: отлично
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
